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1 Le  DEUG ARTS mention  Arts  du  spectacle  (spécialité théâtre)  a  été  créé  en  1996  à
l'université de Franche-Comté, lui ont fait suite en 2000 la licence et en 2001 la maîtrise.
2 Ces  deux  cycles  comprennent  les  enseignements  propres  à  toute  formation
universitaire concernant le théâtre et des enseignements spécifiques à l'université de
Franche-Comté :
• ateliers d'écritures théâtrales, dirigés en maîtrise par Michel Azama en 2002
• étude des théâtres africains, américains, asiatiques, brésiliens, hispano-américains
3 Des  artistes  de  ces  divers  pays  sont  invités  à  venir  faire  des  conférences-
démonstrations aux étudiants
• cours théoriques et ateliers pratiques concernant la musique, la danse et leurs rapports au
théâtre  (intervention  de  la  compagnie  Schmid-Pernette  et  d'Odile  Duboc,  directrice  du
Centre chorégraphique de Belfort)
4 Le rapport du théâtre contemporain à la musique et à la danse, fait partie d'un domaine
de recherche en plein développement dans les  études théâtrales,  c'est  pourquoi  les
artistes-chercheurs  et  les  enseignants-chercheurs  travaillant  dans  ce  domaine  à
l'université de Franche-Comté, se sont donnés comme tâche de publier régulièrement
leurs recherches en ce domaine, le premier ouvrage verra le jour en 2003.
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